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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi kemampuan menggiring bola pada siswa putra MIN Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya tahun pelajaran 2013/2014â€•. Menggiring bola merupakan suatu keahlian beberapa bagian dari kaki untuk
menguasai bola terus menerus di lapangan sambil berlari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan
menggiring bola pada siswa putra MIN Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 95 orang siswa, sampel diambil sebanyak 30 orang dengan metode purposive sampling. Instrument dalam penelitian ini
yaitu menggunakan tes kemampuan menggiring bola pada siswa putra MIN Dayah Baro. Data diolah dengan menggunakan tekhnik
statistik perhitungan rata-rata dan perhitungan persentase. Hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa kemampuan menggiring
bola dalam permainan sepak bola pada murid putra MIN Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Pelajaran 2013/2014 berada pada tingkat 73,33% baik, dan 26,67% berada pada kategori sedang. Berarti kemampuan  menggiring
bola dalam permainan sepak bola pada murid putra MIN Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Pelajaran 2013/2014 berada pada kategori baik.
